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Abstract : Modern physics wants to describes the world as highly symmetrical, But our world does not have 
perfect symmetry. Then, there is a tendency as follows. Not only physics and exact sciences, bat also sociology, 
psychology, anthropology, etc. once describe the target world has perfect symmetry. After that, they consider 
the real world are derived by the spontaneous breakdown of symmetry. The experiment is executed under the 
ideal aiid extremal circumstances. This is not usual world, of cause. These two things look like to be concurrent 
view of the world. We consider this view of the world is characteristic of the modem western sciences and 
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で 10 万円もらえる，即ち必ず 10 万円もらえるというの












ついて, 精繊な数学理論を建設したのであって, いわば， 
おもちゃ版量子力学を数学化したのです．ところがその本




















































高い対称性 → 低い対称性 


































































































































実世界 上昇→ 対称性の世界 
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